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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
ARD"t'A%
Sefior Presidente del C~jo s.
prémo del Ejúcito y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (que Dio.
guarde), 4e acuerdo con lo in-
formado fP(lr la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegild'O, se ha dignado conce-
der al Auditor de brigada del
Cuerpo Jurídico Militar, D. Fraa-
cisco RICO Rujz, con destino de
ayudante del consel'ero dte ese AJ.
to Cuerpo D. Atnge Noriega Ver-
dú, la cruz de la referida Orden,
con la antig~d de 14 de enero
último.
, De real orden 10 digo a V. E.
para su conocimiento y dem'-
efectOll. Diol guarde a V. E.. mu-
chol al0'5. Kadrid 20 de marlO
de 1929.
aECO~PENSAS
Excmo. Sr.: Vi.tala iiutanCia
promoTida por. el coronel .de .In-:
fanterla '(E. R.) D. Saturnino
MartfnCérezo. dillpOllible en esa
regi6.ny afecto a la ZODa de re-
cl9tt~iento y reserva de P4adrid
núiDero. J, cursada por V. E. ·!;oD. ,
su eecrito de 3 de diciembre til.
timo, en s6plica ck que ee le con":'
ceda la MedaUa de Sufdmiento.'
p<l'r la Patria, sin JM!mi6n; por;;
haber atado asediado riguro"':
mente pore.1 eJi.migo, con el des.-
tacamento a sus órdenes. 'en -la
I~lesia de BaJel', (Filipinas); te~
mendo en cuenta que el recurren-
'te pe:rmaneció en. tal situación des-.
de el 30 die juniG de i8C)8 hasta
el a de lllLio de, 1,899, en q~e
-
JuLIO DE AJlDAlUZ
DESTINOS
5860r C~itán general de la quin-
ta regiÓD.
Se60r IlI1terventor generaJ d e J
Ej6I1Cito.
Excmo. Sr.: E'l Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General
de la segunda brigada de Infan-
tería de la novena división, don
Manuel Llanos Medina, al coman-
<linte de Infantería D. Gonzalo
Rodríguez Romero, en situación
de dillPonible fe>fZoso ep. esa re-
gión.
De real orden lo digo' a V. E.
para su conocimi'ento y demb
efect06. Dios guarde a V. E. mu-
chol ailOl.. Madrid 21 de marzo
de 1929.
Señor Capitán general de la se-
gunda región.
Sefior Interventor ~neral del
. E~IICito. .
Secretaria.
..
ARTILLERIA
PARTE OflOAL
REALES ORDENES
el,,,",,, Ex~mo. Sr. : Vilta la
ioManc:a. prom9vida por d tenien-
te de Artillería D. Juan Peydr6
Lacua, redactada oon arrerlo a
lo di.pue.to por e4 real decreto de
la ,Pruidencia dd COONjo de Mi-
Di.tr~ de 19 de feb~o '41timo y
al' formul...io que .efl.a1a la rt*
orden de ate Mil1ieterio de la
millD. f~hl, Y atendiendo ., in-
forme mar¡~8i y reservado que
de ~l da el Capité. generall de la
tercera re¡i6n al cur1lU' la refe~
rida iDetaiJei., el Rey (q. D. '''}l
con arr....o a lo GitP'1e1to en 6
articulo cuarto .de dicllo red de. Sermo. Sr.: El Rey (que Dios
creto, ha tenido a bien disoponer el guard'e) ha ten.ido a bien J¡lombrar
reingreeo en la ese.la correepon- ayudante de campo del General
dierite del Alrma al' citado tenien- de la octava brigada de Caballe-
te, con los beneficios que dis.pone ría D. Fr3illcisco Merry y P()nce
el artículo quinto de dkllta. sobe- d~ 'León, al comandañte de. la in-
raonoa aisposici6n, conñrxdndoeele dlcaaa Anma D. Gerardo Flguero-
en el destino que teníBl antuior- ,~ y García de Echave, .c?n des-
mente 61 el sexto regimiento lí- tmo en la Yeguada Mlbtar ~
gero' de Artillería; surtiendo esta Jerez. . . .
di8p05idón efectOs admini&trativOlI De real or<len.10.dIgo a V. A. R.
a partir de la revista de Comisa- para 5U c.onoclmlento y demás
rio del pl'etleute mea. efectos. !?IOS gua11d~ a V. A. R.
De rea.l orden lo <ligo a V. E. muchos an06. Madnd::n de mar-
para 5U conocimiento y demáll 10 de J929·.
efectos. Di06 guarde a V. E. mu.-
chos años. M¡~id 18 de mano
de I~.
711. 0.0........
•UUOON QUS ss ClU .
CAPELLANES AUX.ILIAUS
,
Sertno. Sr.: Conforme ~oa 1_ pro,'
• I puesta que el Vicario genéral Cas-
:EJér•. trense leutiti6. a· ate· 1li1Usterie' eJl .'
.!7 .eIe. "~~ <amial~ .J.·~".(~~Di": .
Señor Jefe Stlperior de 118 Fuerza.
MilÍltareli de. Marrut'lCOti.
'SeiiorPres.idate del cOnsejo Swpr~
tilo del Ejér¿to y Ilarina.
Seño.r Capitáa
regiÓJl.
Señor Pre,id_te del eonsejo
,ro. del Ej6Icite ., Marina.
capituló Iaoorosameate habieado per- I sé Garrido de Oro, aecendido a di.~ecido' incomunicado coa el cesto cho elJl.Pleo por .real orden de 7 del
de la Isla .dura.ate el referido tiem- actual, 'quede en sit~i6n de d'ispo- D. F:ennfil Pastora Velamuú, ce••
pe. nfrielldo el Medio liD. meno... ni51e vo.1uDtario en esa regi6n,_ con la efectivid'3d de S de marzo de 1Cp9·
~ del ho.or militar y 1aa pri- arreglo a la de 3 de septiembre de D. Hermenegildo Isla GArda, con'
v;u:ioaell y calamidade.e más.tenible~ 1926 (D. O. núm. 199), por desem· la d1! 4 die marzo de l<)2g:
<ld1ocidas, con la tropa c36Í desnu- peñar el cargo de secretario de la D. Mardn Laquiadaín Tuapll, coa
d.a Y ,in que ea aingún momento Junta provincial de AbasOO& de la 'la de 4 de marzo de Ig29.
deiase de onckar ea lo más alto de provincia de Barcelona. I D. Salvador Vázquez CarbaUo, coa
JA torre la bandera aaO.onal, el Rey De real orden lo digo a V. E. pa-Ila de 4 de marzo de 1929..(q.e Dios guarde), de acuerdo con ra su conocimiento y demás efectos. D. Salvador Madrid Marúl, coa la
.roiaformado dWr el Consejo Supre- Dios guarde" a V. E. muchos añOs.1de 9 de marzo de J929.
••: del Ejérci&o }' !larina, y por re- MadTid 18 de marzo de J929. D. Amerio Fornells Ton-6,.. cea la
.a111CicSa de eSta fecha, ha tenido l 'de 4 de marzo de 1929!
.1V.eD a.a:eder lo lo solicitado; por· con- ARDANAZ I D. Francisco Rubio Moreao, ccn la
MerarlD cOD1'P)'eIldido en el caso se.! _ . ' de 6 de marzo de 1929. •
.....,...¡o artíc1l1o cuarto del vigente Senor: CapItán general de la cuarta D. Francisco Fraile Fraile coa la.~~ , I reg'16n d '
ngJ.amento de J.a citada MedaUa,. . e 4 de marzo de J~29.
'JIIlrobad'O por real decreto de J4! de Señor Interventor general del ~jér·l D. Ciriaco López Casad., cea la.
..bril de Ig~' (C. L. núm. J48). I cito. de 6 de marzo de J929.
Derea ordea lo digo a V. É. par¡ , D. Agustín. ViIlanueva Fernúdez,
.ra: su conociJaieato ., demás efectos. I con la de S die marzo de J929-
Dios .guarde a V. E. muchos años.; Dirección general ,de Instrucción' D. José Ruiz Gonzl1lez, con la de
Madrid 20 de lDan, de 1929· 1 6 die marzo de Jg29·
- Y A<4ntn1stractón. 1 D. Florentino Garda AyeU6n, coa
ARDANAZ o la de S de marzo de J929.
. 1 D. Fermín Garrido MartíD. coa la
(eaeral 4e La primera ASCENSOS . de 6 de marzo 4e J929.
I D. Serafín Barrios Barria-, coo} ia
Excmo. Sr.: Conforme con la pro- de 4 de inarzo de 1929. .
Supre- puesta que V. E. remiti6 a eSte Mi-!, D. José Fernlindez Fresno COn la
nisterio con, su escrito fecha 6 del de 7 de marz,o de 1929.' ,
actuad, el Rey (q. D. g.) ha tenido' D. Bienvenido Latorre Castaner
• -. a bien conceder el empleo de alférez, con la die 9 de marzo de J929. '
, Icon la efec·tividad de 27 de febrero" D. Antonio Asensio Castell COD la
. Ell()lllG. Sr.: Vista la informaci6n próximo ¡pasado, al suboficial de 6e de ¡:z de marzo, de Ig29. •
iQstr.uída en C:euta en virtud!. de ins-I Cuerpo !'i0hí"lJled !3~n AH Misiati, I D. Agustín Gonzálu Dieg&, coa la
"lICIa .promovuLa, por el temente de por reUDlr las condiCIones que dreter- de 5 de marzo de 1929.
Infantería D. Gonzalo Pórez Díaz j mina el artículo 19 dre la real orden I D. Godeardo Pérez Il>eas, con la
th.ien<1'o en cUenta que el recur'rente de 29 de octubre de IglS (D. O. nú-, de 3 de marzo de Ig39.
estUYO sitiad. por el enemigo en la mero 344). Madlrid 20 de marzo d~ 1929.-Ar.
posición de Buharrax desde ell.o de De real orden 10 digo a. V. E. pa- danaz.
aeptielJ1bre de Ig24 hasta el 11 de ra su conocimiento y dem41s efectos.
~ubre del propio año, sufriendo el Dios guarde a V. E. mu.chos añ~ .
• edio ai. meaoKabo del honor mi- Madrid 20 de marzo de 1929.
1it.ar, el Rey (q. D. g.), por reso- Excmo. Sr.: C,ÓDforme con la fro-
hci6a,'de eeta fecha, y' de &cuer- AJlDANAZ pue..ta que V.. E. remiti6 a este M'.
Q con 10 informado ~or el Conse- nisterio con su escrito de 6 del mes
jo SUlPflDO de! EjérCito y Marina, Señor COIlIlandante general del Cuer- ¡actUal, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ha tuido a biu conceder a· dicho po de Invállidos Milita.res. a. bien conceder ~l. empleo de lubofi-
Qficiall' la Iledalla de SufrimientO'S Señor In~rventor general del EJ'ér- : clal, con ,la. efectivIdad de j)rimero de
. p'or la Patria, sin pen&ión, por con- cito. Ifebrero ultimo, a.l s~nto de es~
liderado comprendido en el caso se· ' Cuerpo D Gabrl'el Parra JI·ml.n.l' e d, por'guado; artku10 ;4.- ~el v¡'gente regla- Ireunir 1:llS condiciones qu~ determ,na
mento de' La CItada Medalla, apro- i el artkulo 35 del reglamento apro-
bado por real decreto de J4 de abril Excmo. Sr. :Confortne con la pro-! bado por r~al dlecr~to dle J3 de abr,¡
de 1936 (C. L. lliÓDl. 148). puesta que V. E,. remiti6 a este Mi_/ de 1927 (D. O. numo 91).
De ~aiordea l. digo"& V. E. pa- nisterio con su escrito fecha 6 del !>e rea.l ;orden, com~ic~a PCh el
1"3. su coaoci.iento y demlis efectos. ~es aetua.l, el Rey, (q. D..g.) ha te. ;senor MInIstro del EJércu!". lo di-.
Die. gu.a.rde - V. E. muchos ai1Oll. nido a bIen conceder. el empleo de go a V. E. para.su conOClmlenl.:: yJlad.r~ 20 d~ marzo die 1929. allférez, coo la efectividad que a ca-' demás ef~os. DIOS .guarde a V. E.
AJwAJtu da uno se le señalá, a los sar.gentos duchos anos. Madnd :lO de marz!J
c?lJlprendidos .en .la eiguient.e, rela- ,e 1929·
cl6n, que principia con D. Fermín
Pastora Velamazán y termina cón don .r El Dire:-r ......,.¡.
Gode.a~dIo Pérez Ibeas, por reunir las' AIiTOWJI)~A
condiCIOnes que determina el artku, _ .
lo segundo die la ley de U de marzo 1Senó)" ,!;omandante gen.eral del Caer·
de 1909 (G. L. núm. 60). t po 4!e Inválidos Militares.
. . De real o~~n lo digo a' V. E. pa- Sefior Intervelltor general del Ejér.~
OirecCl.ón general de PreparadóD ~ ra: su conOClmlento y demás efectos. cito.
de Campaña ID'os.~uaTde a V. E. muchos años.
. • Madr:d 20 de marzo die 1929.
DISPONIBLES I ARDANAZ .
I Señor COlID~nda.nte general del Cuero
~1fCllIl~. !ir.: -~l Re,' (q.D. C.) ha: ¡po de Inválidos MiJií:ares.
t«;rUdo a bleD. dIsponer que el tenien-' S~ñ().r Int,erventor general del
te ~~rOllel de E~ado.~ayorD.Jo-lCito. '.
© Mm ster ode De ensa
;}1 o num.~ i73
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del escrito
d•. V.E. de .. del mes' actual, par-
'sa
Ex.cmo. Sr.: En' vista del ~,--rito
V. E. de 4 del mes aatlal partici-
pando que el teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), de reem·plazo poi'
enferm¡) en esa región, D. Antonio
Alvarez Garda., le encuentra' útil pa-
ra el servicio, el Rey (1. D. g.) se
ha servidiO resolver que el mencio.
nado oficial quede dilponible en la
misma región) con arreglo a lo pre-
~¡lItuado en la real orden circular de
9 de septiembre de' 1918 (C. L. nf-
mero 249) y afecto para haberes al
séptimo Tmcio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~m_ efectos.,
f)io.& l!Jlarde a V. E muchOl afiol.
Madrid' 20 de marzo die 1929.
Señor Ca;pítált general de la Ctlart;¡
'r.egi6n.
SeñolQ Cap;tán ~enPl'll i!e la ..-
,tima -r,giÓD e IDternlltor .....ar .
d.~ Ei~to.
ticipaDdo que e.1 comanda1lte 4e la
Guardia Civil, de reeDJIIlazo por ea-
fermo en esa región, D. Manuel Pe-
reita Vela, se ellCuentr.l útil para
el servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver, que el mencionado
jefe quede disponible en la misma
región, con arreglo a 10 preceptuado
en la rea.1 orden cltcular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
y afecto.rara haberes aJ 11.· T ttcio_
De r.ea orden ro digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento· y demás efectos.
. )'05 !!,uardie a \ E. mucbi.s años.
Madrid 20 de m.a:JO de 19~.
Am.uuz
EzClbo. Sr.: Accediendo a lo soli.
citado IJor el oficial tercero del Cuer-
po" de Oficillall Militares D. At;Iio
Garda MtJñox, 00... destino en la ju-
ta de c1asific:aci6n YfevíM6ll de U-
~a) el Rey (q. D. g.) se ba r-'J'-
vida cOI1f:ederle el pase a ·Ia situa-
ci6n de disponible TOI1IJltario, coa
residenCÍ;a .en Barquilla (SalaJ8:mca),
con arregJo a lo prevenido en Ja real
orden circular de 10 de febrero die
1926 (D. O. 1l6m. 33). • .
De l1ea.l ordeD :lo digo a V. E. pa-
ra.su conocimiento y~ efectos.
DIO' guarde a V. E. muehoe rios.
Madrid, :zÓ de mano de 1929-
Selior Capit& general de la primera
regi6n.
Seoñres Directar general de la Guar-
dia Civil e lnterventor ge.eral. del
Ej~reito.
Au.uuz
Se60r Capitú ,.eral ele la quinta
regi6n. .
Sellara Directcr pllftal de la Cwar-
dia Civil • 1DterYe:tIitoe' ¡eneral
del Ej6rclto.
, . 'AeAKAZ
'. El DlftdlW .......
AKTomo LosADA
Señor Jefe Superior d. 1M Fuerzas
.M·ili:tares de Marruecos.
Señor Director gen~al de ~rue­
cos y Colonias.
Excmo. Sr.: E~ ,vista de las rulef
órdenes de la Pre.idenoia del Con~
,eJo de MiniMros de fecha 6 del mes
'lCltuaJ, porlaf que se dispone que lo:
eacribieiJltes de segunda clae de)
C1M!rPO de Oficinal Milita.res D. Ri.
cardo Gonz'lez Salavert, de las Inter·
vendones M:ilitares de Lara".he, y
n. Jer6nimo S1.:l Vicente )!art~neJ.
de las' die Gomara~Xauen, pasen del-
tbladoe a la. de Gomara-XauC11. y La-
rach-e, respectivam-cnte, el Rey (q:ll,
Diea guardel se ha :elv¡dc dír.poncr
que los citados escrih;ent~ contimll'n
:t.l (\Servicio del Protectorado», a qUt
se hallan afectos. •
De real 'orden, comunicada por ~)
SllÍÍor Ministro- del :Ején:ito. lo di,
'to a V. E. para su conocimienro y
QeJDÚ efectos. Dios guarde a V. ~.
'lucilos aJios~ Madrid 20 de marso
Je 1~9- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), df
acuerdo con lo propuesto por V. E ..
se ha servido disponer que el escri·
biente de primera clale del Cuerpo
die Ofioinas Militaref, D. Rafael Mar·
tmez Hernández, d~ ua Auditoda dE
Guerra. pase d~Sotína(') al Cuartel ge-
neral 9. v. E.
U.e real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimi:ente> y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchOl5 años. Madrid io de marzo
de 1929.
El Director .:...."a1.
ANTONIO LOSAUA
Selior Jefe Superior de la. Fuerzas
, Mllitares 'de ¡\farruecos. .
Señor Interventor ge~al del Ejér-
cito:.
o ••,.
Señor Capitán general de la quinta
. región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Interven-
tor general del Ejército y General
Director ~e la Academia General
Militar.
en el batallón Cazadores de Afrka
número 14.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de ]929.
CONCURSOS
Señor...
I~de) Iaa tenido • bien nombrar
capellán auxiliar del Ej~rcito, con
antigüedad de e.ta fecha, aJ. soldado
pre~tero D. José Berastegui Guerre.
ro, perteneciente para baberes al ba-
ta1l6n Cazadores de Africa núm. 3,
el que prestará los eervicios de su
sagrado ministerio en la segunda Seco
dón de la Escuela CentTal de Til'oj
percibiendo durante el tiempo que
desempeñe el referido cargo la gra-
tificación mensual de 75 pe5etas que
figuran ea presupuesto j di5poniend~
al propio tiempo que el de igual cla-
se D. Antonio Segovia Garcla, nom-
brado para prestar dicho &ervicio en
el referido Centro por real orden de
29 de diciembre último (D'. O. nú.
mero 1 de 1929), cese en el mismo
incorporándose al Cuerpo de eU pro:
cedencia. '
De real orden lo digo a V. A. R.
para llU conoclmiento y demls efec-
tos.. Dios guarde a V. A. R. muchos
añal. M&d.rij 20 de marzo ·de¡929.
JULIO DBí AmAlfAZ
Señor Ca'OitáD general de la segun-
da regió....
Señores Vicario general Cutrense •
Intenentor ge,neral del Ejército. \
Circular. Excmo. Sr.: Para cu-
.brir una yacante de teniente deo In.
fanteda, auxiliar de profesor del gru.
po de educación ({sica que exiate Ya-
cante ea la Academia General Mi-
litar, eol Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido di,;poner le anuncie el correl-
pondiente concurso. Las instancial de
101 eolicitantel le .nconlruÚ ...
te Ministerio en un P!¡uo ae veInte
díu; a oontar deo la publícaci6D de
esta disPOliclóf1.. y 'vendrú acOD:ll'a-
ñadal de copi~ Últegra de la hoja
de hechos y un certiñcachl en SUI-
t'Ítw:ióa de la hoja de teni<:íos com-
,prensivo d.,la. se&'W1da) tercera' cuar-t~, quint~, octa•• 1 noyena .~bdivi­
~onN completu .,. UD resumen au-
CLD'lO ae .la s~ima. . ,
De real o;dien lo digo & V. E. pa.-
ra. su conoclmiento 'Y demás efectos.
DIOS gua.rde aV. E,. muchos .....
~adri.d 1& d~ rrtarzo de 1929.
DESTINOS
Excm.. Sr..: Comot ,resultado del
concurso anWlciado pór real 'orden
circular -doe 14 ·d.e enero último
(D. fa. • lim. 15) para proveer en· la
Academia General Militar una plaza
de teniente de Infantería, auxiliar de
1>rofesor del primer grupo, el' Rey
(q. D. g.) ha' tenido a bien designar
. p1ra OlI:upari. al de dic!lrlempleo don
Salva._ Santos Jirnm:1. ~:)n !Iestino
de De
774 22 de marzo de 1929 D. O. núm. 64
ut.lC(OIf QDI 11 Cl'l'A
Oflclalea primerOl.
D. Juan Ibáliez Salvador, de la
C.apitan1a. generad de la. quinta le-
gión, J.ooo pesetas por dos quinque-
'lio~. Dar diez añ06 de emPleo, desde
1 abril 1929.
D. Lui'S Bérgamo Paug!n, de ~te
Ministerio, r.OOO pesetas' por dos
quinquenios"por diez a~os de emp1eo,
desde 1 abnl 1929.
: D. Manuel AlolllSO y Garda Con-
dte, de e9t'e Mindsterio, J.OOO pe5etas
por dos quinqueni06 l por diez añoe.de empíleo, de¡¡.de 1 abril 19:19.
D. VaJero Estrada Sierrlll, de la
Co.mandancia gelllera! de Somatenes
de 1a quinta región, 500 pesetas per
un quinquenio, por cinco años de em~
pleo, de¡¡.de 1 abril 1929. •
Oficlalllll MglIDdOll.
Se!or...
D. Antonio Luengo Martfnez, de
~ste Ministerio, 1.600peset36 por dos
luinqueniGS y~seis anllalidad$, por
treilllta y 6'Cis añ06 de servicio. des-
1'C 1 abril 1929.
D. Antonio Mir Rivas, del Gobier-.
no miJitar de Mallorca.· J.~ pese-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. ElOCmo. Sr.: El Rey
(que Di06 guarde) 6e ha 9l!rvido con-
ceder a l<>s oficiales del Cuerpo de
Oficionas Militares que figuran en la
sj,guiente rel?dón, que principia con
don Juan Ibáñez Salvador y termina
con D. AlfollJSO FOl16 Gil, el premio
de efectividad correspondiente a
Quinquenios y anualidades que a ca-
da uno se le c.on6iglloa, que percibi-
rán de5de las fechas que se les 6e-
ñala, por reunir las co.CIdicione5 pre-
venidas en el apartado b) de la ba-
se 11." de la ley de 29 de junio de
1918 (C; L. núm. 169), párrafo ter-
cero del mismo apartado de la de 8
de julio de 1921 (C. L. núm. 275) y
real orden circu.lar de 24 de junio de
1928 (D. O. núm. (40).
De read orden· lo digo a V. E. PIl- .
ra 6U conocimiel1'to y demM efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madr!ii 20 de mano de 1929.
marzo, la pensión de cruz pór fin del citad~
mes, con arreglo a los artículos 13 y
24 del reglamento de la Orden y ter-
cero de la real or,jen de' 8 de julio
de 1918 D. O. núm: 152).
De re3l1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 -de marzo de 1929· f
. Am~u'
Señor Presidente del Consejo Sd~r
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la primera
rejt'ión e Interventor general. del
Ej&cito. •
El Director aeaual.
ANTONIO 1..osADA
LICENCIAS
'-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el ca.bo de ese Cuerpo, Ju-
lio Ortega Romero, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle un año
de licencia para París (Francia), en
armonía con lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del articulo 34 del re-
glamento aprobado por reaJ decr.eto
de 13 de aVríl de 1927. (D. O. núme-
ro 91).
De real orden, comunicada 'por' el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su ··conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1929.
J:J ou-.-al.
ANTONIO LoSADA
Señor Comandante gener~l del Cuero
po de Inváli.dos Militares. I
Sefíor Interventor genera.! del Ejér·
• cito.
ORDEN DE SAN HERM,ENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d2
conformida.d con 10 propuesto por l¡a
Asamblea' de .la Real y Militar Orden
de San Hermenoegildo, ha tenido a
bien conceder la cruz de la referida
Orden, con al,ltigüedad de 24 de di-
ciembre último, al comandante del
Cuerpo de InváHdos Milltares D. Er-
n~sto García Solano~
De real orden lo" digo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de márzo de 1929.
ARDANAZ
Sefi~r Presidente del CJrieejo Supre-
...::/ Eiétlcito y' Marina.
~mo.. Sr.: E~y (q. D. g.), de
conformidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den di San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder la placa de la referida
Orden, I con la a.ntigüedad de 16 de
diciembre último, al capellán primero
del Cuerpo 'Eclesiástico del hjército.
D. José Valenzuela Marco, con desti·
no en las Prisiones Militares de Ma·
drid, debiendo cesar en el percibo di
Señor Comandante general del Cuer-
'Po de Inválidos Militar$.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marinlll, Jefe
Superior de las Fuerzas Militaree
de Marruecos e Interventor gene-
gal d61 Ejército.
much<>s años. Madrid :lO de
de 19:19.
'.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En viet31 del expe-
diente in9truído en la plaza de Me-
lilla a il16tancia del cabo de Inge-
nieros Manuel González Martfnez, ellJ
justifieación de 'Su derecho a ingreso
en eose Cuerpo, y hallándGse compro-
bado documentalmente que a conse-
cuencia de heridas producidas ~ la
ca.ra; pecho 'y regió~ torácica al ex-
plotar .un barreno, en acto d~ .er-
vicio, en la posición de Cuernos de
Xauell (Tetuán.), el día 2-4 de mar-
zo de 19:16, ha sido dec~rado inútil
total .Y que eU6 lesion~se encuen-
tran incluidas en el vlgen,te cuadro,
el Rev (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por eil Consejo Supremo
dl!4 Ejército y Marina, ha tenido a
bien con~«ier el ingr~o en la. se-
gunda Sección de dicho Cuerpo al
men<:Í():ado cabo, con arreg,lo al ar-
ticulo segundo del reg{la.m~Ílto ~o­
bado por real decreto de 13 de abril
de I~P7 (D. O. n\Ím. 91).
De real orden, comunicada por el
eeñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect06. Dios guarde. a V. E.
muchos años. M,adrid :lO de marzo
de 1929.
Señor Co~andante generaJi del' Cuer-
'PO de Inv'lidoe Mili·tares.
Señores Presidente del Consejo Su·
,premo del Ejc!rcito y Marillllil{ Jefe
Superior de la.. Fuer~ Mi itarea
de Marrucc<>s e IDo~rventor gene·
ral doel Ejército.
EXlCmo. Sr.: En vUela d~ expe··
dienteiD9trufdo en la pdaza de Ceu-
ta a insta.ncia del ·~~cfa.do del Ter-
cio Alfredo NllIVarro t,iarda, en jus-
tificaci6n de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hanlind06e comproba-
do \ dOCÚJllentalmeote que a conee-
cuen.cia ae heridae produci4as en la
piern.a izquierda por bala. emtemiga el
día 30 de agosto de 19a4, en Loma
Verde (~uta), ha sido deciarado in-
útil tota'l y que 6ue lesioÍH'.8 oc en-
cuentran in<:1uída'Sen el vigente cua-
4ro, el Rey (q. D. i'.) de ~uerdo
con .lo informado por ;;¡ Conse:¡o Su-
premo dei Ejército y lIa~Da, ha te-
nido a bien conteller el Ingreso en
la ~rimera Sección ck didlo .Cuerpo
al meocion>ado soldado, con arregto
__ artículo segundo del reg.lamento,
aprobado por 'rea/l deC'reto de 13. de
abril de 19:17 (D. O. núm. 91) .., .ar~
dculo cuarto traDfiÍotorio del mIsmo.
D~ real, orden,' oomunicada por el
sejíor Ministro ddI. E1jc!rci4o, 10 digo
a. V. E. p:ua· su eOIlOCÜDiento y de-
'fDH' efectol.Di0'5. guaroe a V. E.
© S e d e
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tu. por doe quinqueniOlS y seis atiua- renta y dos años de servicio, desde t Segovia, 1.700 peseta. por dos qum-
Iidades¡ por treinta y seis años de marzo 1929. quenios y siete anualidades, por
5erv~io, desde 1 abril 1929. , D. Co",:tantino Sánchez Alor.so, de treinta y siete años de serYicio, des-
D. Matfas Blasco Ejarq'Je, del Go- este Ministerio. 1.500 pesetas por de 1 abril 1929.
merno militar de Zara.goza, 1.6<?o pe- dos quinqueoi06 y cinco a.nualida- D. Antonio Cantó Correa, de la
setM por dos quinqueni06 y seis des. por treinta y cinco años de ser- Junta de clasificación y revisión oCle
anualidades, por. treinta r"is añol vicio, des-de 1 abril 1929. Guipúzcoa, 1.100 peMtas por dos
de servicio. desde 1 abri 1929. D. Foe1ipe Sanz Miguel, de la Ca- quinquenios y una anualidad, pór
D. AJltonioAl1onso Conzález, del pitanía general de la sexta región, treinta y ·up años de servicio, des-
C1>nsejo Supremo del Ejército y Ma- t ·400 ,~esetas por dos quilIlquenios y de 1 abril 1929.
rina, 1.600 pesetas por dos quinque- cuatro anualidades .. por trei1'.ta y cua-
MOS y seis anuaJidadee. por treinta tro años de servicio, d~e 1 abril D. José Cuesta Parasols, de la Ca-
y seÍ6 añ06 de servicio. desde 1 abril 1929. pitanía general de la octava región,
1.000 pesetas por dos quinquenios,
1929. M D. Fram.cieto Gallego Bermejo, de por treinta años de servicio, desde
D. Antonio oyano Gonzál~, de este Min.isterio, 1.400 pesetas por dos 1 abril 1929. .'
. '.elrte Mini9l:erio, 1.600 pesetas por dos Quinouf""ios y fuotro anu:lHdaoes,
guinquenios y seis anualid·¡¡des. por por treinta ,. cuatro añoe de eervi- D•. Cristóbal Moreno G6mez, del
treinta y seis años de servicio, des- cio, desde 1 abril 192 9. . Archivo general militar, 1.100 pese-de 1 abria 1929. tas por dos quinquenios y una anua-
D. Antonio Rodríguez López, d~ la . D. Lu:s de Francia BeJ)ver. de es- lidad, por treinta y un años de 1eC-
Capitanía gener¡¡,l de la séptima re. te Min·sterio, 1.400 pesetas por dos vicio, desde r abril 19:<:9.
gión, 1.600 -peseta.s por dos quinque- quinquenios y cuatro anualidades, por D. Jaime Fernández de Alba y
nios y .seis anualidades, por treinta treinta y cuatro años de servicio, dee- M' di· ··ó d
. - d .. d sd bril de 1 de abriJ. die 1929. C IDgorance, e a clrcunscnpcI n . e
y seIS anos e serVICIO, e e.1 a' D. AJfredo Tierno Ortega, de este eut~, 1.200 peseta~ por dos qu!n-
1929. l/Ministerio, 1.800 pesetas por dos I quemos y d~ anuahdad.~, por treln-
D.Ang.eJl G6mez' Magdalena. de quinquenlios y ocho anualidades por ta .., dos anos de servICIO, desde 1
la primera. zona pécuaria, 1.600 pe- t . t h - d . . 'd abnl 1929.
setas por dos quinquenios y seis rem a y oc' o JJD06 e serVICIO, es- .
anruaJid,ad'M, por treinta y seis años de 1 abril 1929 D. Robushano Fernández Noval,
de servicio, desde 1 atbril 1929. D. José Rod;ígu'ez, GÓmez. de es- del Gobierno miIi~ar de. Oviedo, ~oo
D. C~ ....o Ml'llán Gutl'érr•• , de -te te .Minist.erio 1.6.00 peset.as or dos ~e~etas ~or un qU¡ll:q~emo, por vel~-
...... _. ,,"v ' P I tlcmco anos de serVICIO; desde 1 abrIlMinisterio 1 nnn pesetas por d"" qumquemos y seIS anuahdad~s, por i
, .,,~ ..... t . t . - d .. d I 1929.quinqueni06 y nueve anualidades por rem a y. seIs anos e serVICIO, es-l .
. . _ ..... . '., de 1 abnl 1929. ' - D. Justo MendIZábal y Martinatremta y n~eve anos ...., serVICIO. de Velasco de este Ministerio 500desde l.-abrIl 1929. D. Fermín Arroyo Báez, de este' ,M' . t . t d s I pesetas por un quinqumio, por veia-
D. Francisco Larrauri Mada.riaga,. I.ms en?, 1·400 p~e as p~r o. ticinco años de servido, desde 1 abril
de este Ministerio. 1.600 pesetas por qumque~llOS y cuatro ~nuahdades, 1929 .
d . . , l'dad por tremta y cuatro anos de ser-I .
.~ qUl.nquemos.y seIs auua I . !'S. vicio desde 1 abril 1 29 D. Cri",tóbal Jiménez Jiménez, de
por. trenKa y &eIS años de servllelo,' ~ . la cuarta zona pecuaria, 500 peseta.
desde 1 abrIl 1929.. . D. Juan Beltrán tópez, de la .Ca- . por un quinquenio por veinticincCtp,;. Pe'~ro Latorre AgulTre, de este pltanía general de la ter~era re~16n, ! años d servicio d~sde l. abril 19:Z9.
Mmlsteno, 1.500 pesetas por doe 1.400 pesetlls por dos qUIDquemos y e, .
quinquen400S y cinco anuaHdade~, poi cuatro anualidadeoS', pOI" treinta y . D. Jos~ .Ponsoda Pa!l'Cual, de~ Ca-
treinJta y d~lCO años de eervicio, des. cuatro años de ~rvicio, de~de 1 abril blerno mIlItar del Campo de Glbr~l-
de 1 abril 1929. 192<).. tar, 5~ p~setas yor un qu:n9uenIO,
D. Juaa L6pez Simino, de este Mi- D. Franc'!lco Sala Gomis, de la por vemll-c¡nco anos de serVICIO, del-
nisteno, 1.500 peseta. por do. quin. Tllnta (le clasificación y reVisión tic de 1 ·e.nero 1929. (Se ret~otrae el se·
quenio..y cin·co anua.iidades, por Murcia, 1.300 pesetas por dos quin. ñalamlento que se le h:zo l?or real
treinta y cinco afioe de servicio, des. quenios v t"l'!l anualidades, por trein. orden de 2 de, febrero próxImo pa-
de 1 abrí.l 1929. ta 1. tres afios de servicio, desde 1 sado, D. O. numo 28, por ller la fe-
D. Emilio Cartafllca} Castrodera: abnl 1929. cha que le corre!lp~nde.)
del GobÍ'ernomilitar de Toledo, 1.400 D: Rafael Garz6n Gonzál.ez, de la D: Ram6~,Sam6n González, de!
peseta. por do.s quinquenios y cua. C!'-pltanfa general de la p.nme:a re·, Goble'Tno mllltar-, de C~!!tel1ón, ~oo
UO anu3IJi.dad-es, por treinta y cuatro g;6n, 1.200 peset~~ por dos qU1D<,Jue- pesetas P?r unqulDqueDlo, por velo·
afios de servicio, desde 1 ahril 1929. DIOS V ,?OS anuah~ade's, por tremt,a I tlcmco anos Loe serVIC;O, desde 1 fe-
D. Gregorio Calleja Vale~dano~ y dos anos de serV1C.O, desde ,1 abnll bre·ro 1929.
de este Minitlterio, 1.800 pesetas por 192 9. D. Alfonso Fons Gil, disponible
dos quinquenios y ocho anualidade6. D. Antonio Quites Alomar, d'e la. en la ugunda región, 500 pe<!loetas por
por ·treinta y ocho años de servicio, Capitanía general de Baleares, 1.700 un 'l,uiÍlquenio. por ve;nt:c!nco añOll
desde 1 abril 1929. pesetas por dos quinquenios y siete de servicio, desde 1 marzo 1929.
D. Eulo.gio Antoranz Martínez, del anuahd~d.es, por treinta ,Y siete ,años Madrid 20 de marzo de 1929.-Az-
Archivo gener.al mil.it~r, 1.500 pese- de .serv;c;o, desde 1 ab;)l 1<)29· danaz.
ta.s .por dos qUIDquemos y cinco anua-, D. Fehx O:teqa Ant~n, de la Sa-
lidad.es., por treinta. y ciO<d años de pltanía general de la pnme!a regl~n,
servicio, des-de 1 abril 1929. 1.000 J,lcsctflS_ por Jos q~:nquen¡os,
D Ma 1 G6 L'· d t por tremta anos de serv.clO, desde 1
.. :' .nue mez alDez, e es e abril 1929,MI.nIstet1~, 1.400 pesetas ~r dos . D. 'Cipriano Martín-ez Condado. deqUID,q~~D1OS y c~atr!l _ anualIdade~, la Capitanía general de la sexta re- Excmo. Sr.: Conforme coa la pro-p~r ~eldta y ~~~, ro anos de serVl- gión, 1.6:x> pesetas pcr dos quinque- puesta que V. E. remitió. tllte Mi-
C10, es e 1 a n 1929., nios V seis anualidades, por treinta. nisterio en :z del mes actual. el Rey
D..~rtur? Cano Rodngu,ez, de' es- y seis .años de servicio, desde 1 mar- I (que Dios guarde) ha ten~d{) a bien
te .Mto:1s~eno, 1·400 pesetaoS p~r dos zo 192 9. conceder al personal de M'C _ Real
qUIDque.Dl06 y cuat·ro _ anuahdade~, Cuer~o que fi~ra en la .iFliente
p.or tremta y c~atro ¡¡,nos de &ervl- relaCIón, que da principio con el ca-
.CIO, desde 1 abnl I02Q. Oficiales .terceros. pitán-suboficial D. Crellcencio Espi-
D. losé Martínez CdarÍana, del Go- no Alonso y termina con el alférez..
bierno militar de Santa Cruz de Te- cabo D. P'edro Bautista Bautista, el
D,erilfe. 2.200 pesetas por dos quin- D. Gregorio Peñas Hurera, de la prem:ó anual de efectiv\dad que ea
queni08 y dooe anuailidades. por cua- Junta de clasificación y 'revisión de ¡la misma a cada uno se lIei.ala, po&'
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SUELDOS, HABERES y .RATI-
FICACIONE!
D. Juan Sanjaú. Biclalgo, elel Ser-
vicio de trop. de ArtiUerta • IDge-
nieros de Tenerife, 1.100 pesetas por
dos quinquenios "1 un anualidad, por
nevar once d~ de o6cial.
ID. Benito Taleg6D AlollSO. del
regimiento Infantería Soria. 9, 1.000
pesetas por des quinquenios, por lle-
var diez años de oficial.
Madrid 20 de lIlarzo d. J929--Ar-
danu.
Excmo. Sr.: Conforme COft la pro-
puesta que V. E. remitió a este ·Mi-
nisterio en 2 del mes actual, el Rey·
(que Dios guarde) ha t<nido a bien
conceder al personal de ese Real Cuer-
po que figura en la sigulente re.laci6n.
que da principio con el guardIa don
Andrét. Garda Diez y termina con el
de igual -clase :p. Matías Merol\o Do-
menech, los sueldos que el ella le ex-
presan, a partir de primero ae abril
próximo con arreglo al artículo 162
del regl~mento orgánico de 4icho Real
Cuerpo.
De real orden. comunicada por' el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos, Dios guarde a V. E. muchQs"
afios. Madrid 20 de marzo 40e 1929·
El 'Dlrector'-':' •
ANTONIO LoSADA
Señor Comandante general elel. Real
Cuerpo de Gua.rdia~ Alalt..rderos.
Sel\or Interv-entor general ~ Ejér-
cito.
".
..
-
TRATAMIENTOS"
Sue1c!o de teniente.
D. Alfonso Vilches Z6ftiga.
D. Vicente G60mez Carmon-.
D. José Alcalá Cantea.
1tIL\ClON QUK 8& CJ'ft
Excmo. Sr.: Vista la in~táDcia pte-
movida por el:«uardia cjvil L_ Re--
I Cuarto periodo de mbo&daL
Guard.ia. D. Pablo L6peK Vi~.-
verde. ~.
Otro. D, Madas Morofto Domenech.
'Madrid' 20 de marzo de 1,:&9.-1.0-
sada.
Saoldo de a1f&ea.
Guardia. D. Francisco Hitia'" Ra-
mos.
,
Guardia. D~ Andrés Yeizow PC1l-
moso.
Sueldo de capltb.
Guardia, D. Andrés Garda Diez.
Otro. D. Antonio Cerrato Vbquez.
Otro, D. AntonÍD llutln .. la Jele-
lIia.
Otro, D. Ambrolio Ro.rfcua 1.6-
pez.
Otro,
Otro.
Otro,
ULAClON QO& 8& crr~
Capenanes primeroe.
Capellanes segundos.
D. Gerardo Canal de la Rosa; del
batallón montaña de Ba!Celona,. 1-1
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por llevar once años
de ofi.cial",
...
D. Antonio Vargas Pérex, del' re-
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21.0
de Caballería. 2.000 pesetas por dos
quinqueni06 y diez anualidades, por
llevar treinta y tres aií05 de oficial.
D. Fernando García-Berm~o Sán-
chei: Grand,e, del tercer regImiento
Artillería a pie, 2.000 ~setas por
dos quinquenios y diez anualidades.
por llevar treinta y. tree años de
oficial.
D. Felipe Orosa Cangas, del Real
Cuerpo de Guardia;; Alabarderos,
2.000 pesetas por dos quinquenios y
diez anuali>1ades, por llevar treinta
y tres años de oficial.
D. ~gundo Alonso G6mez, del ter-
cer ,regimient~_de Zapadores Mina-
dores, 2.000 p~tas por dQs quinq'IJe-
nios V di,ex anualidades, ~r llevar
treinta y tres años de oficlal. .
D. José Ferrer Gairosé, del regi-
miento Lanceros del Rey, primero de
Caballería, :z ,000 pesetas por dOl
quinquenios y din anua,lid..ades por
llevar treinta y tres año. de ofiCIal.
D. Severino Soto Menor, del 16 re·
gimiento Artillería ligera, I.C)OO pe·
setas por dos ,quinquenioe y nueve
anualidadet, por llevar treinta y dos
años de oficial.
D. Víctor Perea Rodilla, del Ser·
vicio de Aerostaci6n en Cuatro Vien-
tos, I.C)OO pesetas por do. quinque-
nios y nueve anuahdades•.~ llevar
treinta y dos años de oficlal.
D. José Moratalla. Turégano, del
regimiento Húsares de Pavía, 20.0
de Caballería, 1\700 pesetas por dos
quinquenios y siete anualidades, 'por
llevar treinta años de oficial. '
D. Basilio Pérez I Mendoza, de -la
Academia de Caballería, 1.500 pese-
tas por dos quinquenios y cinco anua-
lidades, por llevar veintiocho años
de oficial.
D.•MaIÍuel Isaac Coli, de la Fá-
brica de p6lvoras de .Granada.. 1.500
pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por llevar .veintiocho
años de oficial.
De "al orden lo dilO a V. E. pa-
ra IU conc>cimiénto y dem4a efectos.
Dios guardtfa V. E. muchos aDoso
Madri!! 20 de mano de 11)20-
AaD.uw
~.
D. Félix Bazaco Gutiérrez, dos
quinquenios y cinco anuali~ades, ~or
reunir en fip' de "mano ~lnco a~05
f':Il su empleo y llevar treInta y cIn-
co años de sen,licios efectivos. ,
D. FI()J"hin Harto Pagola, dos
quinquenios y tres anualid,ades. por
l'eunir en fin de mano cmco años
en su empleo y II4!Var treinta y tres
años de servicios efectivos.
EJfClllo. 'Sr.: Conforme con la pro-
puesta q.e V. E. remitió a este Mi·
.merlo con su escrite> de S del ac-
'tual. el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien conceder al personal del Cuer-
. po Eclesi'stico del Ejército com-
prendido en: la sigurente ¡-elación,
que da principio con el capellán pri~
mero D. Antonio Varg36 Pérez y
termina con el segundo D. Benito
Taleg6n Alonso, con destino, en los
Cuerpos '1 dependenCias que se citan,
el premio anual de efectividad que
en la misma a cada uno se señala,
por los conceptos que se expresan,
por hallarse-· comprend:dos en el
apartado b) de la base 1 r.a ~e la ley
ele 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro ltic), modificada por la de 8 de
julio de 1921 (D. O. núm.. 150) Y
l'eal nrden-circular de :14 de junio
de '19:z8 (D. O, núm. 140), el que
empezarin a percibir a partir de pri.
IIICTO ü abril, pr6ximo.
D. lIidro Gonzalo Aranzana, dO!!
quinquenios, por reunir en fin de
lIlano cinco años en su ~mpleo y
nevar treinta dOI de servicios efec·
ti..OI. . " "
D. Pedro Bautista Bautiata, dos
flwn9uenios y tres anualidades, por
..eUDlr en fin de \marzo cinco años
.de empleo y llevar treinta y 'tres
aios de ."icios efectiv...
Madrid 20 de marzo de IQ29.-Ar-
d&nu.
D. Cr~encio Espino Monso, un
quinquenio, >por reunlr en fin de mar·
JO cinco años en IU empleo."
..~ que lle apl'euD. a pu-
lir ele "....0 ele abril pr6ximo, co-
ao COIiapreadidos en la ky de a d.
jaaío de 11)21 (C. L. ne. 21~) .'1
naJ ordea circular de 24 de J1ID10
'6IlÍIDo (D. O. ne. 1<40).
De real orden lo dieo a V.E. pa. Señor Vicario genual castrense.
la .. conocimiento y deJDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll aD'l'. Señor Capitán general de la segun-
lIadricl 20 ele mano OelCpo. " da región.
ARDANAZ Señ~res Capitanee generales. de la
, pnmera, tercera, cuarta, ~U1Dta y
Señor Comandante general del Real séptima regiones y de anarias]
·c d G d' Alabarderos Comandante general del Real
. aerpo e uaJ' las .' Cuerpo de Guardias Alal?ardetos
Señor Intenentor general del E}ér- e InterVentor general del Ejército.
"cito.
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Señor Direea guleral ele la Guardia
CiyiL '
Mere ......., ea lúpIiea de que se
le ..ote ea las ~oc:wnelltos mili~ea
el dictaclo tle Don, por hallarse al po-
.uióD de certificación académica, ex-
9resin de haber aprobado los curaos
correspondientes en la carrera de prac-
toicante de Medicina y Ciragfa, el R~y
(que Dio. guaroe) le ha servido ac-
ceder a la petición del intuesado, con
arreglo a lo preCeptuado en 1aa reales
órdenu ele 2S de abril de 1884
. (C. L. nE. 153) 7 14 de enero de
1921 (D. O. Búm. 11).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento '7 de-
más efectol. Dios guarde a V. E. mu-
.chos &6... Ma.dl-id 20 de marzo de
1929·
UIAC20R .QUa .• .-
Com-rIaa-.
fFon....)
D. JoH AJix Martina, ........
aado de ayudante de campe del e.
neral de brigada D. Luí. Guti&ra
Garcfa, .. di.pooihl~ ea la nana re-
ri6D. -
D. Ignacio TeUaecb4! Aldaaoro, dia-
ponilile en la lexlla regi6n, al "fÍ-
miento de Laoceros BolWa, .f.
Tementee.
(VolU'11itariOl.)
Afrie4.
(Forzoso.)
D. Roicardo Colás Torres, .".i-
ble en la primera. región, al ,.i-
miento Cazadores Akántara. 14-
(Voluntarios.)
D. J e1l6& F ernán&z Karcbeaa, d»-
pooible en la octava regí6n, al re-
¡rimiento Lanceros Espalia, ,.
D. Ram611 Calvo Jim~nes, di~
níble en, la primera r~i6n, al regi-
miento' de Húsares Pnncesa, 19·
D Eduardo Serna Lario, dieponi-
ble ·en la primera r~&:i6D, al re¡i-
miento Cazadores Ga.llcla, 25·
Capitanes (E. R.->
(Forzoso.)
D. Francisoco Buendfa Garda, ...
oendido, del regimietlto Lanceroe E.-
palia 7 a disponible en la sexta re-
ri6111" decto a dicho regillliento.
D. Francisco Bravo Serrllllo, UC:eD-
dido de di~nible en la cua.rta re-
gi6n: afecto, al regimiente de 'DregC?"
nM Numanc·ia y Cuerpo de Se~n­
dad en Barcelona, a diepenibl. ..
la cuerta re,i6n y afecto a ... r.
gimiento.
RETIROS
. VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.:: Por babee' camplido
el 19 del mea actual la' edad reslamen-
taria para el retiro forzoso el alférez
de Infanterla (E. R.), ~tirado por
Guerra, capitán honorifico, D. Alvaro
Fraile GUet1'ero, el Rey (q. D. g.) se
ha sel"Yido disponer cause baja en la
nómina de retirados de esa región por
fin "el corriente mes, y que desde pri-
mero del próximo abril se le abone
por la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza el haber mensual de I.o4Ó,25 pe-
setas que le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1929.
AIlDAKU,
Seíior Capitán general de la quinta
región.
Seíiores Presidente dd Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Interven-
tor general del Ejército., .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
del mes actual, promovida por el te'-
niente cor,onel de Infanterla D. José
Losada de Arteaga, de reemplazo \'0-
luntario en esta región, en súplica de
qUe se le conceda la vuelta .1 ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder ,a 10 solidtado
por el recurrente, el que continuara
en la misma situación hasta que le
corresponda 'Ser colocado. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.
ra su conocimiento y demás ~{ectos.
Dios guarde a V. E. mucho. al\os
Ma'l1rid 20 de marzo de 1929. .
AaDAlfU
Sel\or Capitán general de la l)l'imera
región.
Sel'lor Interventor general del Ejér-
, cito.
!
•••
.............
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Ita ,enrielo disponer que el comandante
4e Infanterla D. Francisco Planas de
Tovar, qUe ha causa.do baja en las
Intervenciones Militares de Tetuáft,
por real orden de la Presidencia del
Con&ejo ele Ministros (Dirección' ge-
neral de Marruecos 7 Cólonias), fecha
A del mes actual, quede disponible en
la cuarb región.
De 'real or den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento., demás efectos.
Dioe guarde a V. E. mucho. afios.
Madr.i4 2) de marzo de 1S)29. .
AaDAlfAZ
Seftor Jefe Superior ode la. Fuerzas
M:iUtarea tle Marrueco•.
Seftorea Capltln general de la cuarta
f'egió., Director general de Murue-
eo. ., Colonias e late"entor gene-
ral del ~rcito. .
Alféreces.
(Vc.lun,tarios.)
Tenientes (E. Ro)
D. Juli'n Ucelay AIC.~ .1
Grupo de Fuerzas Reg1ll1are. )a4(.
gena. de Larache, 4, al' r••I.I••••
Lanceros Rey, l.
D. Jos~ AJvM"ez Cerrat•••~ regio
miento de Lanceros Reína, 2, al ..
Ca7Jador~s Maña Crietina, ,27,
(Vdluntarios.)
D. Éduardo Ainedo GIU·l1., ~
regimieI?-to de Dragones 8auiaee,' t.
-----_..._-------
..... ti ca..II.... 'CI'II CI".
DESTINOS
CirculflJ'. EJIlCmo. Sr.: El R~y
(~ue Dios guarde) ha tenido a bi~n
disponer qu~ los jetee y oñciales del
Arma de Caba.lI~r!a comprendidos. en
la siguiente relaci6p, qUe princi;Pia .
con D. José Alix Martfn:'!z y termi-D. ¡Aquilino Martín Sbo~ ,...
na con D. ~ab1o. Santos Mar~inez" cendido, d.el regimiento Dr..... ckpas~n a las sltuaclone~ o a servIr Jos; Monltesa, 10, -al m,ismo.~estIn?6 que en la misma se les 6e-1 D. Germán E-spiñaira RlIiz, atlCen-
nala.. lQcor:porán~ose can urgeocja los Idido, del regimie::lto Cu¡,iw. ea.
deshnados a Afnca. tillejos, 18, al mismo.
De reaJl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimie:ll:o y demás efectos.
DiÓ's guarde a V. E. much(ls años.
Madrid 21 de mano de 1929.
AIlDANAZ
Señor...
Excmo. Sr.: ConforMe con lo soli-
cita,do' poi el comandante de Infante-
rla D. Bartolomé Bonet Torrentc:, del
ltatallón 4~ Caudores 'Africa núm~.
ro 13, -el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a situación de
4isponibJe yoluntario, otan residencia
en esta Corte, en las condiciones que
4Jetermina ei real decreto de 4 de julio
4e 1925 y real orden de 10 de febrero
le 1926 (D. O. núms: 148'Y 33).
De real oden 10 digo a V. E. -pa-
ra su coaocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchosalioB
Madrid 2Ide marzo de 1921). •
Aluwuz
Seíiorell Ca,itanes geaeraJes de la pri-
mera y tercera regio.ea.
Señor I~knentor eeacn1 del ~jér~
cit•.
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ULACION QUE 81 enA
1It"'.CII ....,,' .1IIIIr
DESTINOS
Señor Pres;dente del Coneejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la ~tima
regi6n. .
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
é¡rcular. Ell"I".mo. Sr.:' El Rey
(que Dios sru:>rde) se ha ~rvido dÍ5-
poner que los jefes v oficiales de In-
tendencia comprendidos en la si·
AaDUfAZ gui,ente relad6n pasen a servi.r 101
destinos o a las situacioDa que en
la m~S!Ila. se les señ11a.
Sefior Pres!~en.te del ~nsejoSupre. De real orden lo diR'o a V. E. pa.
mo del EjerCIto y Marma. ra iu conocimie-Ito y demás .fedoe.
Sefíores Capitán general de la tercera Dios ¡ruarde a V. E. muchos año•.
regi6n e Interventor ¡e,nera! del' Madrid 21 d~ mt¡·rzo de 10%9· .-'
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
$an Hermenegildo, se ha servido dis-
poner que la real orden de 12 de mar-
zo de 1928 (D. O. núm. 59), por la
que se le concedía la r/ellsión de placa
al coronel de Caballería D. Juan Ro-
mero Brugues,. g.e entienda rectificada
en el sentido de que la antigüedad Que
le corresponde en la referida pensión
de placa es la de 8 de julio de 1929.
De ieal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d,emás efectos.
Dios guarde a V,. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1929. '
Miró, con destino en· el servicio deI Excmo. Sr.:' El ReJ. (q.D. g.), de
Aviación, el Rey (q. D. g.) se ha ser· acuerdo con 10 propuesto por la
vida concederle licencia para contraer Asamblea de la Real y Militar Ordea
matrimonio con doña Eloisa Ga1índ~zIde San Hermenegildo, le ha digna-
Díaz. do disponer que la real orden de 4
De real o"d.en lo digo a V. E. pa- de julio de 1928 (D. O. núm. 147),
ra su conocimiento y demás efectos. í por la que se concedía. la cruz de
Dios guarde a V. E.muchos años. dicha Orden al comandante de Caba-
Madrid 21 de marzo de 1929. lleria D. Fernando Aparicio Alvarez,
• se enti-enda rectifica~ en el sentido
ARDUfAZ de que la antigüe<l·ad que le corres-
ponde ea. la referida cruz,es la de .
Señor Capitán general de la primera II de marzo de 192 7
región. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra· eu conocimiento v demú efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 die mano de 19:<19.
MATRIMONIOS
a¡ de Cazadores Victocia Eugenia, 22,
D. FraaállCo Mannque Hernlbdez,
_1 regimiento Dragones Mantesa,
JO, al de Cazadore. A.1buera. 16.
Alf&ec:es (E. R.)
(Voluntario.)
D. Franoisco Hernández Sáez, del
Te.gim~nto Lanceros Reina, 2, al de
Drag.llIeII Santiago, 9.
(FOf%050.)
D. Juan Garefa Sáiz, ascendido,
odell reiimiento Lanceros B0rb6n, 4,
:A de Espaiía, 'l.
D. Pablo s.antos Martínez, ascen-
dido, del regimiento Cazadores Tre-
.-iño, 26. al de Dragones Montesa, 10.
1efes , olicitiles comprnuUdos ". 1I
41arlat1o a) del artículo segundo del
"Dl d"f6to de 9 di mayo d, 10:<14
(D. O. núm. loS).
Tenientes coroneles, comandantes,
(:apitaotoee y ten.jent-es : 105 mismos que
figuran eh la rea.! orden circular de
:Z3 de febrero último (D. O. núme-
ro 431. .
Tenientes (R. Ro)
D.Ram6n Ros Mart{nez.
" Leopoldo N,ieto y Martín Romo.
.. Pedro Navarro Antón.
.. Joaq.u.fn Segurado de la Iglesia.
"....,,~. , ." --
JItes 1 oficiales que no pueden soli-
.citar 'destino a Africa por faltarlls
• tlnos d, seis meses para ser dISté-
nados tor.osos. '
Tenientes coroneol-s y comoa,ndantee :
101 mismos que figur3'DI en la real O'I'-
den circular de 23 de febrero último
~D. O. núm. 43). ,
Capitan••
D Rod ' d 1 CId V Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
. rlJfoe . a a za a y arras acuerdo con lo propue.to por la Comandante..
Z1Uilga. M 1 O
.. Pedro Pintó Moyano. Asamblea de la Real y i itar r.
It Francisco Ofez de Rivera y Ca- d·en de San He'rmeneg;ldo, se ha dig- O.Rafael ElloCribano Germán, a.-
e.rM, Marqués d.e L1anzol. nado disponer que. la.s reales órdenes I cendido, de la Intendencia General
... JosE Alvarez de Bohorques y de· de 11 de julio de 1918, 12 de junio, Militar, a disponible en la primera¡
G h M ... d 1 de 1926 y 4 de julio de 1938 (DIARIO Irevi6n .
. oyenee e, arquocl· e os OFICIAL núm.s. 157. 131 Y 147, respee- D. Juan del A,l~ázar Aldana, que
TruHlIos. . tivamente), por las que- se concedía ¡ha cesado. de ayudante del Intenden·
,. Antonio Freyre y Garda Leániz. Cruz, pensi6n de cruz y placa de di- te mi.litar de l~ octáva regi6n', a .di~.
S. A. R. el Sermo. Sr. O. Alfonso cha Orden al comandánte de Colballe. ponible. en dicha reg.i6111. .
de B()J"1J.6n y Borbón, Infante ría D. Antonio Santos Ortega, ~e en- • .
de España. tiendan rectHicadas en el sentido de CapitaneL
D. Lu,ie Carda Moral~ y de Gracia. que las antigüedades que le «Jrres.
» Joaqufn Alvarez de Toledo yM~IICO~, Marqué6 de Martorell. pOOlden son: la de IS de juni? ~'e D. José Torr~ Méndez, ascendí-
]916 para la cruz, l~ de 15 de :J umo , do, de disp0!lihIe en la 6éptima re-
Tenientes de 1924 p:,"ra. la pens:6n de cru?: y la' gi6n, a continuar en la mi5lIla sí-
de 15 de lUDIO <le 192~ para la placa. I tuaci6n en la primFra. .
lAs miSDlos que fi.5Uran en la real De real orden 10 dIgo a V. E. pa- D MiO'uel Martínez del Río de la
.rden círrular de' 22 de enero 'últi- ra. su conocimiento y d'emás efe'!!?s. Co~and;'1("ia ae ,tropas de Intenden-
mo ID. O. núm. 18). ~IOS .guarde a V. E. muchOlS all')S. cia de Melilla. ~ p3~ador de las In-
Mad·rid :n de mano de 1929.-k- Madnd 20 de· marzo de 19"~· tervenciones Militares del Rif (ar-
da'll8Z. tÍ<:ulo 3 y real orden de la Direc-
AaDANAZ coión ge.neral de Ma·rruecos y Colo-
nias de 20 de. febrero úHimo).
Señor Presidente del Consejo Su¡;¡ re- D. Juan Ar:na.cJor Díaz, de la Me-
mo del Ejército )ó Marina. hal-h Ja.lifia·na de Yebala" 4. a laa
Intervenciones Militares de Gomara-
Señores Capitán g.eneral de la qUin-¡ Xauen (real orden de la. Dirección
ta reg-i6n e Interventor general del gene.rad de Marruecos .., Colonias fe- ,
Ejército. cha 8 ~l ac:tuaJ).~ , ~
,
.Ex~. Sr.: Confor~ a lo solici-
1ado per el profesor segundo de ·Equi-·
..ci.. Militar D. A¡be1ardo Moreno
© Ministerio de Defensa
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JU:LACION QtlZ lE aTA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sexmo. Sr.: Visto el certi~ 4e
recllfl.OCimiento facultathllo q1te Yus-
tra Mteza Real remitió a est.e Mi-
nís1Je:rio con flU escrito de 9 del ac-
tual, por el que se comprueba q1ie el
farmacéutico primero de Sanidad .1-
li1Br D. Fermín Fatou y Sánchez lIe-
dio, de reemplazo,por afera. eil
esa regiÓB) ee halla 6tilpara el ~-
Señor Capitán, general de la segunda
regi6n.
Señorl!lS Capitanes general<el de la
cuarta "Y sécltima regionea, y de Ba-
~leare·s, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Mar,ruecos e 10-
terventor ~eneraJ d'el Ejércit..
Sentlo. Sr.: Eu vista de las pro-
puestas formuladas a favor de los.
farmaduticol primeros dé.! Cuerp&
de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, que principia
con D. Julio Colón Manrique y ter-
mina c"n D. Manuel Garda Espada.
el Rey (q. D. g.) ha t-rnido a bien
concederles el premio anual de efec-
tividad por tiempo de empleo que a
cada uno se indica, con arreglo a las
normas eltablecidas en la rei'f or-
den circuJar de 24 d,e junio de 1928-
(C. L. núm. 253), y que percibirán a
pa.rtir de primero de abril pr6ximo.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento. y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1929.
JULIO DE AllDANAZ
Señor Capitán general de la quillt&
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del E-j~rcito y Marina e ID-
terventor general del Ejéxito.
Dios guarde a V. E. muchol aíios.
Madna 20 de mano de 1931).
AaDAl'CAZ
ARDAKAZ
Señor Capitán general die lá primera
región.
Señor lnterventor gen-eral del Ej~r­
cito.
•••
Teniente..
Capitanes.
Tenientes.
Comandantes.
DERECHOS PASIVOS
"CCIII'. 'RI'" .llIIIr
Tenien-tes coroneles, números 1 r2.
Comandantes, númer06 della 3.
Capitanes, nlÚmero,s d-el 1 al 4.
Ten,ientes, n~erosdel 1 al 6.
D. José Boza Clár6s.
)) Manuel Rodríguez lserte.
II Joeé Vila Victori.
)) Ignacio Sánchez Ballesta.
D. Juan Toral Gan;;,ía S'ólalinde.
II Antonio Rodríguez Alguado.
)). Antonio Medina L6pez.
Madrid 21 de marzo de 1929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: Villa la instancia pro-
movida por el veterinario segundo de
la quinta Comandancia de Intenden-
cia D. Carmel0 Gracia ;Est-ella, en
súplica de ql,le, a efectOol del vigente
Estatu)O de Olases Puivu diel EA·
tado, se le considere ingresado al
servicio del mismo con anterioridad D. Julio CoJ6n Manrique, aceden-
a primoero de enero de 1919 y de 9-ue te en la segunda región, 1.200 pete-
le ordene 1'e sea.n devueltas las can- tas por dos quinquenios y dos aaua_
tidades que tiene ingresadas pata me· lidades.'
jorar sus dierechOl/ pasivol j conlide. D. Alberto Rodríguez Alvarez, de
rando que el interoe1lado se incorpor6 la Farmacia militar de Santa' Mónica
al noveno regimiento de Artillerla lí- (Barcelona), J.OOO petetas por dos
ger'a ,.. d~a 14 de septiembre de 1918 quinquenios.
y pa!o a situación de licenciado el D. Francisco de Cub3ll Martinu.
24 del mi~o mn, hasta el 29 de del H06pital militar .de Seogovia.
marzo de 1919, que causó baja en di- 1.000 pesetas JPO-r dos quinquenios.
cho regimiento, por haber Sido noní- D. Clemente &tet Mundi, del gru-
brado veterinario tercer'o por real 01'- po de HoSpitaJes de Geuta, 1.001I pe- .
den die. esa fecha, et Rey (que Dios setas por dos quinquenios.
guarde), de acuerdo con lo infor- ,D. Manuel Garda Espada, del
mado por el Conaejo Supremo deJ. Hospital militlllI' de Mah6n, I.OMI pe., ,
Ejército y Marina, ha teni& a. bien setas por dOll quinquenios.
acceder a lo solicitado, con arreglo Madrid 20 de marzo de,19:<M).-Ar-
a lo dispuesto en los artfculOlS se- danu.
gundo y cuarto del mencionado Es- ....
tatuto de Olases Pasivas del Estadio
y en el 169 de su reglamento, dis-
poniendo se devuelvan al recurrente
los descuentos que se 'le. hayan efec-
tuado poT el impGrte total a que aS-
ciw.dia,.la cantidad abO'll'ada de más,
ateniéndose ¡para ello a 1315 normas
Excmo. Sr.: Vi9ta la insta.ncia que diotad!a.s por el Ministerio de Ha-
V. E.r~~iti6 a ~s~ Ministerio .en ¡ cienda. en la real orden núm. 2~8, de
IS de dlcrembre, ultimo, promovIda· primero de may'o de 1928 (D O ná-
por el fa.rm:,-céutico. s:egundo del Cue~- ! mero '99). . ,.
po de Sa.nlda~ Mlhtar D.. LucrecIO 1 De rea:l orden lo di¡ro a V. E. pa·
Herbás Gorrono, con destino en la ra 6'11 conocimiento '1 dallás efectOG.
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D. Vita'1iano ArN Arroyo.
11 Ric8lrdo Jor~e Pardo.
II Ignacio SangUesa Cuaurdn.
II Gerardo Agos Orte~a.
D. M.ariano Marfil Garda.
" Baltasar Ramírez Senderos.
II Amador Morcillo L6pez.
II Antonio Faulo Checa.
Ninguno.
Personal que no 'Juede solicitar des-
~"o voluntario 'Jo; faltarle m,,.QS ae
seis meses para ser destiniJdo a Afri-
ca, según cálculo.
Personal que corresp0l'diéndole aes-
tino forIlOSO, ha sido excefJtuadd Cd1J
arreglo al artículo segundo IUl real
decreto citado.
Farmacia militar de f.1Jta Corte ~ú­
mero 4, en sÚIP'lica de que, a efectos
del vigente Estatuto de Cl~ses ~a­
sivas del EAtado, se le considere In.
gresado al servicio del mismo con an-
terioridad a primero de enero de
1919, devolviéndosele, en consecu~n­
cia, las cantidades que le han Sido
descontadas; teniendo, en cuenta que
el solicitante ingresó y sirvió en.el
Ejército co~o. soldado ,:on. anteno-·
ridad a la ultima fecha indicada, el
Rey (q. D. g.), de acu~rdo con 10
informado por el Consejo S~remo
del Ejército y Marina! .ha tenido a
bien acceder a su petiCIón, por ha-
llarl'e comprendido en 106 artículos
segundo y cuarto del cit;Ldo Es~atu­
Personal &omprendido en el qarla- to y en el 169 del reglamento dicta-
do a) det Mtículo seg-ao d,l real do para su ac>licación, debiendo ajus-
decreto tie 9 de mayo de 1925 tarse para devolución de las cuotas
(D. O. nllm. loS). ,ingresadas para mejorar su derechos
pasivos, a las normas dictadJas por el
Ministerio de Hacienda en ceal or-
den núm. 238, de primero de mayo
de 1928 (C. L. núm. 192).
De rea!l orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid 20 de marzo de 1929.
D. Manu~l Rodríguez Iserte, de ex-
cedente en la primer-a regi6n y pres-
tando servido e:ll el establecimien,to
central de Intendencia, a la Jefatu-
ra de Prqp-iedades milita.res de esta
Corte (art: IS).
D. Alvaro Linares López, ~e la
quilllta Comandancia de Intendencia,
a excedente en la cuarta región, pres-
tando servv:io en las oficinas de la
IntendenlCia "de la mi9II1a (art. 1).
·D. Juan Id6 Rosiñoo., de las ofi-
cinas áe la tendencia de Baleares,
a la Pagad ía de haberes de dichas
islas (art. 5).
.ici.... Re, (q. D. g.) ha tenido a
biell ooncederle la yuelta al eervicio
aetiyo, q1ledudo disponible en la re-
ferida regió. huta que le corr.e!lPOn-
da eet colocHo, con arreglo a la real
orden.-circular de 3 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De read .rden- 10 digo a V. A. R.
para .u conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu~
choa aA'W, Madrid:1O de marzo de
1939.
JULIO Da Amou'
Señer ea.tiU.· general de la legun-
da Brida.
SeDO!' latIneD.tor renual del Ej~r­
.... "
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....
.e t. Sec:retaria 1 Dlrecdtlel ......
~.. lIIIiIeerit 1 ~ ..
Cel1rllll
Dirección general de instrucción
y MndntS\r8dóD.
'1'1IIInI
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del ;excelentísimo señor Ministro del
Ejército, y como recti'ficadón a la de
esta fecha inserta en el DIARIO OFI-
ID.O.......
.CIAL n6m. 63. ., en al'lDft" con 1•
di.lpue-to en ... real orden cil'C1llar de
21 de enero de 18g6 (C. L.•úm. 25).
pasan destin~. al Establecimiento
Industrial de. Ingenieros, en yacante
de plantilla que de su clase existe,
los cornetas Anselmo Turégano Yar-
tínez y Carlos Fernández Pérez, del
quinto y sexto regimientos de Zapa-
dores . Minadores, respectivamente,
verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima re.i~ 4e Co-
misario. .j'
Dios guarde a V. E. ,.os a6e•.
Madrid 21 4e marzo de .
XI J>irec:tI,r ........
A!fTONIO LosADA
Señor...
o 8. IIÚIL M
PARTE NO OFCIAL
........~ CaDUda- BataJlotlesdeeu.dor. CaaUda-
AIrka des Africa des
IR....... lICII'I'8I mlllOI •• CI ca.....
I 111.1'" ••11...1 111
& az.pliminJto alo dispuesto ell el artlCIJlo 11 del re--
1l1llmento por el que se rige esta &Jciedad, se publiclI a
continuación los Cuerpos, centros y dependencias que
bfJn nlllitlfio /IIS cuotas c01'1'f?$pondienles al mu actual.
f
1le&lIIIIntos Cantldadetl Rr.eJmlenlos Cantidad".
1 12'J,01 40 155.00
! 117,00 41 111,00
3 lO;,W 43 116,00
4 165,00 44 13í',00
§ 139,110 ' 45 132,00, 1~::1,00 46 136,00
T 12000 47 140,00
8 111tOO 48 139,00, 12;'00 49 134.00
18 138,00 50 154,00
12 124,úO 51 143,00
13 1,54,00 52 131,00
14 117,00 53 133,00
J5 124,00 54 128,00
16 138,00 55 10lS,00
lT 131,00 ) 56 118,00
18 t;'!8,00 57 114,00
t9 117,00 58 123,00
20 151,00 59 310.00
21 140,00 60 290,00
22 145,00 61 133,00
23 124,00 62 131,00-
24 121,00 63 199,00
25 117,90 65 119,00
26 148,00 66 157,00
\'rT 1:.!6,00 67 124,00
28 no,oo 69 217,00
~ 146,00 70 124,00
3t 135,00 71 127,00
3t 145,liO 72 13'!,oo
32 1:t5,00 73 125,00
33 8,00 '74 126,00
34 124;00 75 129,00
~ 13:¿,úO 76 134,00
!6 '12¿,00 77 132,00
\37 12b,00 78 123,00
38 150,00 \
» 127,00
165,00
151,00
J73,00
190,00
1,00
117,00
16,00
66,00
42,00
-tCl,OO
8,00
34,00
2,00
11,00
16,01
2,00
30,00
681)8'
90,01
J~OI
1",31
eaatlclldes
BataUoaa de Boat&lla CaD Uds- BataU01IetI de -ala Ca.U411-des .ca
-
1 108,00 7 111,08
2 110,00 8 112,09
3 9~,00 9 104,00
4 109,00 10 W,oo
5 10l,00 .11 103,00
6 120,00 12 IU ¡»
Z01IU de Rtclutamleato caDUda.' Zoau de Rechatamleato Ca.Uda-des . da
. ,
1 43,00 28 23,00
2 27,00 79 36,00
4 20,00 30 I 38,00
9 31,00 31 14,00
10 32,00 32 32,08
11 71,00 33 16,01
12 31,00 35 19,00
J3 25,00 30 19,00
14 88,30 37 25,00 .
16 . 22,00 38 19;00
17 46,00 39 34,00
18 107,00 40 1/,00
19 22,00 41 21,00
20 37,00 46 19,01
21 22,00.
22 37,00
"
24 20,00
27 14,00
CENTROS V DEPENDeNCIAS
Reltulare'l de Tetuán, l... • • • • •• • •• o ••••••• , ••
Idem de Melina, 2. ••••••••••••••••••••••••••••
Idem de Ceuta/ 3.••.•.•.... " ••.....•.••.••••
ldem de· Laracne, 4•.•.•..•••••••••••••••••••••
, Mehal-Ia larache, 3....••••••••••••••• o ••••••••
Tercio. • •••••••. ••••••••••••••••••••••••••
Compailfa Diaclp'inaria •••••••.••••••••••••••.
AcalJcmja de Infantcrfa, .••••••••••••••• t ~ •••••
Idem Oeneral MiI.tar ~ ••••••••••.•
Colegio Maria Cristina •• o •••••••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra. •• o o ••••••••••••••••
Secciones >rdenanzas .-, •• ," .
Penitenciaria Mahón.. • •.•••••.•.••.••••••••••
Pagaduría de Háberes de la 4.a Región.•••••••••
Idem 8 • Región. • . . . . . . .• •....•..•.• . •.. , ..
Idern La Palma .•., o • o'•••• o ••••••• o o •• o' o • _ •••
Radiotelegraffa y Automovilismo. o •••• o •••• o •••
Aviadón Militar ..
Ouardias Alabaukros. .. o o •••• ; .. o _ ..
Inválidos o' o' o ••••• o" o •• · ••• o' o' o o :
Pagos directos por abonaré! de otroi Cuerpos
. de los !locios váluntarios o .... o ...... o o ......
92,00
128,00
83,00
146,00
149,00
153,00
80,00
12~,00.'
11
12
13
14'
15
16
17
18
149,00
134,00
b2,OO
149,00
92,00
146,00
133,00
131.00
141,00
1
2
3
4
5
Ó
8
9
18'
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.... e-,o.. ~troe J • .,.dellcla qu • coatflltUlCl6ll .. ex';
...............fecbo la cuotu del •• de Ilorieaabre."'"
~. la pabIIcacIóa ca au correspoaclleate.DIarIo 0IIcIab•.
Los Cael'll".~tr"J depeadeadu qae a coatblaacló... a-
pnaaa,1Iaa .....fecllo ... cuotu de loa m_ que tambl6a .. ladl-
ea.a d....... de .. pabIleadóll ea ...correapoa..1IDtea .Olarloe~
dala••
CUerpolI, eentrol ,. !depeadeneiu que han dejado ...
enviar lIUI euoUa de 101 D18IIe8 que .. IDdicaD•.
DICIElrIBRE.-Regimientoi de Infanterfa nÚDl'). 64
y 68; ·Cazadores de Afr:ca núm. 7; zonas núms. 3, 5.
6, 7, 8, 15, 23, 25, 26, 34, 42, ·43, ...., .5, .7, .48 y 49.
kegulares de Alhucemas núm. S; Mehal-Ia de Tetuáa
núme.ro 1; Melilla, 2; Yebala, '4; Tafersit, ~, y Go-
mara, 6; Escuela Central de Tiro; Pagaduría de Ha-
beres de la segunda, tercera, quinta y sexta regiones,
Santa Cruz de Tenerife y Marruecos; Intervenciones
de Tetuán, Meli11a, Larache y Gomara-Xl1'Uen.
AGOSTO y NOVIEMBRE.-Pa.gadv.ria de Haberes
de la sexta .región. .
NOVIEMBRE.-Pagadurla de haberee de Santa Cnu
de Tenerife.
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.-Pa-
gadurla d~ Haberes de Marruecos.
OCTUBRE y NOVIEMBRE.-Interv.enciones de Te-
tuán.
NOVIEMBRE.-Intervenciones de I Melilla.-Madrid
31 de diciembre de 1928.-E~ vocal auxiliar, Isidrll/iml';'
nill Gar.6n.-EI vOca.l ca~ro, Guillermo B,jaratUI
Oll,ros.-EI vocal Interventor, Luis Montlro Sierra.-
V.o B.o, El teniente COI'O«le.l vicepreaidente, A"gel M"r.
ti"". .
Iteclmlatos Cutldad Caz.Alrlca Cantidad MOlIWIas Cantidad
1
64 133 8 131 .. ..
11 104
Z- Cantidades ZoDas (;antidada
...
3 20,00 3' 30.00
~ 30,00 43 -l2,OO
6 36.00 45 32,00
7 53,50 47 28,~
8 21,00 48 60,00
14 67.00 49 39,00
15 4700
23 31,80
25 10,00 •
26 25,00 .
CENTR.OS y DEPENDf:NClAS Cantidad"
Meha·la de Tetuán, 1 .•.•..•.•••••••.•• ..... 8,00
Idem de Melilla, 2 •••.••.•••••••••••••••••• 10,15
Idem Tafeni', 5 .••••••..•••••••••••••••••• 6,00
Pagaduría de Haberes 2· Región •.•••••••••• 45,00.
Idem íd. $.- Región.. . ...................... 3,80
Idem Id. 5.· R<l~ión...••.•..•. : ••.•••.•••.• 1100
Intervenciones Militares de Larache .•••••.••. 17,00
Idem de Oomara-Xauen ... .. , .............. 11,00
Meha-Ia de Oomara-Xauen, 6•••• .......... 7,00
cueRPOS, CeNTROS y DepeNDENCIAS
Regimiento Infantena, núm. 64, octubre..•.
Batollón Cazadores de Afriea, núm. 8, octubre
Pa¡rcldurla Haberes 6.' Regi6n, o' tubJ e .....
Idem Santa Cruz de Tenc:rife, octubre .•.•. ;.
Intervenciones militares de Melilla, octubre.
135,00
124,<»
1I,IS
92,90
36,55
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MADRID.-TALLUIlI Da. DJ:",~
GJ:OOunco 11 HIINaJCO Da.1EJUCno.
